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ABSTRAK 
 
Kanker payudara merupakan jenis kanker yang paling umum diderita kaum wanita. 
Usia penderitapun semakin muda, bahkan terjadi diusia remaja. Di SMK Perdana Putri 
didapatkan di kelas I dari 10 siswa hanya 2 orang yang tahu tentang SADARI,  sedangkan  
8  orang lainnya  tidak  tahu  tentang SADARI.  Penelitian bertujuan untuk mengetahui 
gambaran tingkat pengetahuan remaja putri tentang Pemeriksaan payudara sendiri 
(SADARI) di SMK Perdana Putri Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. 
Penelitian menggunakan desain deskriptif. Populasi adalah semua siswi kelas X, XI dan 
XII di SMK Perdana Putri Sidoarjo, dan besar sampel sebanyak 120 responden, diambil 
dengan teknik Total Sampling. Variabel penelitian adalah Tingkat pengetahuan remaja putri 
tentang SADARI. Data penelitian ini diambil dengan menggunakan kuesioner pengolahan 
data dengan cara editing, scoring, coding, tabulating dan dianalisa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 120 responden didapatkan, hampir setengah 
responden (10,83%) tingkat pengetahuan baik, hampir setengah responden (17,5%) tingkat 
pengetahuan cukup dan sebagian besar responden (71,67% ) tingkat pengetahuan kurang. 
Simpulan penelitian adalah sebagian besar tingkat pengetahuan remaja putri tentang 
SADARI kurang. Untuk itu diharapkan pada pihak sekolah dapat menjalin kerja sama 
dengan petugas kesehatan untuk memberikan penyuluhan tentang SADARI di lingkungan 
sekolah. 
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